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RÉSUMÉ
 
CLIM
A
TIQUE 
septembre 1994 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m2) 
NORD 
(Lille) 
ÎLE-DE-FRANCE 
(Le Bourget) 
NORD-EST 
(Strasbourg) 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : < 0,8 ° C à la nor­
ma le 
Pluv iométr i e : 1,5 fois la normale 
Inso lat ion : 60 % de la normale 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : no rma les 
Pluv iométr ie : 1,5 fois la normale 
Insolat ion : m o i n s de 60 % de la no rmale 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : no rma les 
Pluv iométr i e : plus de 1,5 fois la no rmale 
Insolat ion : mo ins de 60 % de la no rmale 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : no rma le s 
Pluv iométr i e : excédenta i re de 135 % 
Insolat ion : mo ins de 50 % de la normale 
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RESUME CLIMATIQUE septembre 1994 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
T x et T n : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/nV) 
SUD-EST 
(Marseille) 
SUD-OUEST 
(Bordeaux) 
OUEST 
(Rennes) 
CORSE 
(Ajaccio) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : < 0,7 °C à la nor-
male 
P l u v i o m é t r i e : 3,5 fois la normale 
Insolat ion : déficitaire 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : < 1,2 °C à la nor-
male 
Pluv iométr i e : plus de 2 fois la normale 
Inso lat ion : très déficitaire 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : < 1 °C à la nor-
male 
Pluv iométr i e : près de 2 fois la normale 
Insolat ion : très déficitaire 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 0,9 °C à la nor-
male 
Pluv iométr i e : excédentaire 
Insolat ion : très déficitaire 
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septembre 1994 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Périodes 
pluviométriques 
Avec le passage de nombreuses per-
turbations, et donc un déficit d'inso-
lation, le mois a été plutôt frais. 
Après un début de mois en dents de 
scie, les températures chutent, souvent 
brutalement, le 13 ou le 14. La troisième 
semaine se situe alors très en dessous 
de la normale saisonnière. Ensuite, le 
mercure remonte et la dernière semaine 
peut être qualifiée de chaude. 
Du 1" au 13 : avec des hauts et des 
bas, la température moyenne reste 
dans l 'ensemble assez proche de la 
normale. Seule la Corse se maintient 
constamment au-dessus de celle-ci. 
Les températures montent et descen-
dent, au rythme des passages de per-
turbations. Le flux s'oriente au sud-
ouest à l 'avant et advecte de l 'air 
chaud, tandis que le courant d'ouest ou 
de nord-ouest qui s'établit à l'arrière 
rafraîchit l'atmosphère. Avec le déve-
loppement d'éclaircies nocturnes, les 
minimales descendent alors en des-
sous des normales saisonnières. Ces 
passages perturbés affectent plus parti-
culièrement l'Ouest et le Nord. Ainsi, 
sur ces régions, la fraîcheur l'emporte. 
Sur le reste du pays, les baisses sont 
très temporaires et les périodes de cha-
leur plus notables. Les plus marquées 
se situent le 6 et le 12 sur le Centre-
Est et le Nord-Est, le 6 et le 11 sur le 
Sud-Ouest. On atteint, ces jours-là, 
des écarts à la normale de +3 à +5 °C. 
Du 13 au 22 sur la moitié ouest, du 14 
au 21 sur la moitié est et du 15 au 21 
en Corse : novembre en septembre 
Dans la nuit du 13 au 14, le flux com-
mence à s'orienter au nord-ouest. En 
altitude, de l'air froid en provenance du 
pôle envahit progressivement le pays. 
Bien alimentée, cette goutte froide 
tarde à s'évacuer. En surface, la masse 
d'air se refroidit notablement, mais 
sans vraiment s'assécher. C'est ainsi 
qu'il neige du 14 au 16 sur les massifs 
Le temps a été très perturbé durant ce 
mois de septembre. Le pays a subi une 
succession de perturbations atlantiques 
mais aussi médi terranéennes, aux-
que l les sont venus s ' a jouter des 
retours d'est. En milieu de mois, les 
premières neiges ont même été obser-
vées sur le Massif central. 
montagneux. Le 14, à Tignes, on relè-
ve 20 à 30 cm à partir de 2 500 m. Le 
15 et le 16, à Bourg-Saint-Maurice, le 
sol est blanchi dès 1 800 m. À 2 000 
m, la couche atteint 10-15 cm et de 15 
à 30 cm à 2 500 m. Le record de 1974 
est alors battu. Le 16, il neige même 
sur les monts du Cantal . En plein 
milieu de journée, 1 à 2 cm de neige 
recouvrent Super-Lioran (ait. 1 200 m). 
La neige touche également les sommets 
corses, mais elle est éphémère. 
Cette pér iode est donc froide sur 
l'ensemble des régions : l'écart à la 
normale est de l'ordre de -4 à -6 °C 
pour les journées les plus froides, c'est-
à-dire entre le 16 et le 18. Les premières 
gelées blanches font leur apparition dans 
le Massif central et les Ardennes le 17 
puis le 19 ; elles deviennent plus fré-
quentes de la Seine à la Dordogne et à la 
Eozère. Si les nuits sont fraîches, les 
journées le sont tout autant. De nom-
breux records hebdomadaires de tempé-
rature maximale basse sont battus et sou-
vent largement, notamment le 16 : 7,6 °C 
à Embrun (précédent record : 11 °C en 
1972), 15,5 °C à Nîmes-Garons (précé-
dent record : 17,7 °C en 1967), 14,1 °C à 
Albi (précédent record : 16,2 °C en 
1984). 
À partir du 23 et jusqu'à la fin du 
mois : chaleur pratiquement géné-
ralisée 
Le 22, un min imum s'isole sur 
l'Espagne. Le flux s'oriente au sud sur 
les régions méridionales dans un pre-
mier temps, puis sur tout le pays à par-
tir du 23. Les perturbations remontent 
alors de Méditerranée. Les masses d'air 
qui les engendrent sont donc chaudes, 
ce qui compense le manque de soleil. 
Durant cette période, les nuits sont 
généralement douces. En journée, le 
mercure ne descend que rarement en 
dessous de 20 °C et se situe plutôt 
entre 22 et 26 °C sur la moitié sud. 
Séquences pluvieuses 
Il a plu pratiquement tout le mois. 
Cependant, on note des épisodes plu-
vieux plus marquants. 
Du 5 au 10 : deux perturbations tra-
versent le pays. La première donne de 
faibles précipitations dans un premier 
temps. Puis, celles-ci s'intensifient le 
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La température 
6 au passage du front froid sur l'Ouest 
et le Nord. À Belle-Île, il tombe 69 
mm en 24 h dont 50 mm en 5 h. Le 7, 
le front froid ondulant, et souvent 
instable, s'enfonce sur la moitié sud 
qu ' i l achève de t raverser le 8. À 
l'arrière, la traîne est active. 
De plus, avant de s'évacuer, le front 
principal est rejoint par une limite 
secondai re . Ceci génère de fortes 
pluies et des orages noyés dans la 
masse, notamment sur la Provence et 
les Alpes. Le 8, il tombe en 12 h : 120 
mm à Lioux (Drôme) et 145,6 mm à 
Alès-Deaux (Gard). Le 9, tandis que la 
traîne se généralise, une nouvelle per-
turbat ion arr ive par le golfe de 
Gascogne. Le 10, au matin, elle a déjà 
traversé le pays, épargnant toutefois le 
Sud-Est et la Corse. 
Du 11 au 15 : les deux nouvelles per-
turbations atlantiques qui circulent sur 
le pays sont précédées par des déve-
loppements orageux sur le quart sud-
est, tandis qu'à l'arrière, la traîne voit 
son activité renforcée par le passage 
de limites secondaires. A partir du 14, 
le pourtour méditerranéen est protégé 
par le mistral et la tramontane. Au 
cours de cette période, de nombreuses 
valeurs de précipitations remarquables 
ont été re levées . Les cumuls ont 
notamment atteint : 161 mm en 24 h 
au col de l 'Escrinet (Ardèche), 105 
mm en 24 h à Bellegarde (Ain) et 111 
mm en 48 h à Istres dont 51 mm en 
une heure. 
Le 13 au matin, un violent orage de 
grêle éclate sur Toulon. Les grêlons de 
5 cm de diamètre causent de gros 
dégâts aux serres hort icoles de la 
région. 
Le 16 : presque tout le pays est sous la 
pluie. Les précipitations sont soute-
nues sur le quart sud-est mais sans 
valeur remarquable. En revanche, fait 
plus exceptionnel, la neige fait son 
apparition à basse altitude. Avec le net 
refroidissement de la masse d'air en 
cours de nuit, des flocons sont observés 
vers 800 m sur le Cantal et 1 500 m 
sur le Sancy. 
Du 19 au 21 : le 19, les pluies qui ont 
abordé la Bretagne en soirée du 18 
s'étendent sur la moitié ouest. Le 20, 
ces pluies gagnent les régions de la 
moitié est, Corse comprise. A l'arrière, 
La tempéra ture moyenne varie de 
13,3 °C à Langres à 22,8 °C en Corse, 
avec un gradient nord-sud. Cette tem-
pérature est globalement déficitaire 
sur l'ensemble du pays excepté sur la 
la traîne devient surtout active l'après-
midi, donnant même des orages sur le 
Bassin parisien. Le 21, une dépression 
s 'est creusée en Médi ter ranée . Le 
temps reste perturbé avec des retours 
pluvieux à l'est, des averses à l'ouest 
et quelques orages en Corse. 
Du 22 au 26 : avec un minimum cen-
tré maintenant sur l'Espagne, les per-
turbations circulent plus au sud. De 
type pluvio-instable, elles remontent 
de Méditerranée et épargnent dans un 
premier temps le Nord et le Nord-Est, 
les 22 et 23. Les pluies sont plus sou-
tenues sur le Sud du pays et donnent 
des cumuls importants sur ces deux 
jours. Parmi les valeurs remarquables, 
on relève 107 mm à Mazan (Ardèche) 
le 22 et 160 mm à Gruissan (Aude) le 
23. Le 24, le minimum se décale sur le 
golfe de Gascogne. La pluie gagne 
alors les zones allant de la région 
Nord-Picardie à l'Alsace. Mais c'est 
encore le Sud-Est qui est le plus tou-
ché. Il est tombé notamment 105 mm 
à Cairanne (Vaucluse) le 24 et, sur la 
période du 22 au 24, les cumuls attei-
gnent 329 mm en 48 h au Pont-de-
Montvert (Lozère). 
Près de l'Atlantique, un retour s'orga-
nise le 25. Il s'enfonce vers l'intérieur 
et, le soir , il pleut jusque sur la 
Normandie, le Centre et la côte aqui-
taine. Le 26, la dépression se centre 
sur l'embouchure de la Loire. Le corps 
pluvieux se situe le matin du Sud-
Aquitaine au Nord-Picardie, mais il 
perd de son activité en cours de jour-
née. En revanche , à l ' a r r iè re , des 
averses parfois orageuses se produi-
sent aux abords de la dépression. 
Le 28 : seule accalmie notable avec 
établissement de conditions anticyclo-
niques sur l'ensemble du pays. 
Le 29 et le 30 : le Nord du pays 
conserve des conditions anticyclo-
niques alors que des remontées d'air 
chaud affectent le Sud. Elles amènent 
des précipitations du Pays basque à la 
Provence le 29 en soirée, puis jusque 
sur la Gironde, le Massif central et le 
Maçonnais dans la nuit suivante. En 
24 heures, on relève 120 mm à La 
Baillaury (66) et 82 mm à Lézignan 
(11). Le 30, les pluies les plus mar-
quées, de type instable, ne concernent 
plus que le pourtour méditerranéen. 
Corse (Ajaccio enregistre un excédent 
de 1,3 °C) ; les déficits restent malgré 
tout relativement faibles puisque le 
déficit maximal est enregis t ré sur 
Nantes avec -1,7 °C. 
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Les précipitations 
L'ensoleillement 
Les hauteurs d'eau recueillies au cours 
de ce mois varient de 441,4 mm sur le 
mont Aigoual à 28,6 mm à Ajaccio. 
Le quart sud-est du pays a été bien 
arrosé avec plus de 180 mm alors que 
la moitié nord reste inférieure à 140, 
voire 100 mm. La carte du rapport à la 
normale des hauteurs de précipitations 
montre une pluviométrie excédentaire 
sur l'ensemble de l'Hexagone, excepté, 
ponctuellement, dans la baie de Seine 
(Deauville enregistre un déficit de 39 
%). L'excédent maximal est relevé à 
Salon-dc-Provence avec plus de cinq 
fois la normale. 
Une grande moitié sud a enregistré 
plus de deux fois la normale, excepté 
l'extrême sud-ouest. 
A Nîmes-Garons (193 mm), Grenoble-
Sa in t -Mar t in d ' H è r e s (298 mm) , 
Embrun (207 mm), Salon-dc-Provence 
La durée d'insolation varie de 82,3 
heures à Épinal à 218,9 heures en 
Corse (Figari). Elle est supérieure à 
100 heures sur la moitié sud du pays et 
atteint 200 heures sur l'extrême sud-
est et la Corse. L'insolation est infé-
rieure à 100 heures sur le Nord-Est 
ainsi que sur une zone allant de Nantes 
à Cognac et passant par Tours (zone 
incluse dans celle qui enregistrait de 
fortes précipitations). Cette insolation 
est déficitaire sur l 'ensemble de la 
France ; les déficits varient de 59 % à 
Le Vent Jusqu'en milieu de mois, ce sont les 
vents de secteur ouest qui dominent. 
Entre le 14 et le 16, c'est sur le Sud-
Ouest puis la Corse qu'ils soufflent le 
plus fort. Les rafales les plus remar-
quables ont atteint 148 km/h au Cap-
Ferret (Gironde) le 14, 126 km/h à 
Murât (Tarn) le 15 et 140 km/h au 
Cap-Sagro (Haute-Corse) le 16. 
Sous les violents orages du 12 et du 
13, des rafales avoisinant les 100 km/h 
sont également observées dans le Sud-
Est. 
A partir du 21, le vent souffle plutôt 
du sud-est. Le 22, les rafales attei-
gnent 194 km/h au mont Aigoual tan-
dis que sur l 'Aveyron, c 'est le 23 
qu'elles sont les plus fortes : 108 km/h 
(276 mm), Millau (242 mm) et Albi 
(134 mm), les records mensuels ont 
été très largement battus (d'au moins 
50 mm). À Belle-Île, le record absolu 
est même tombé : 187,8 mm (ancien 
record : 181 mm en octobre 1966). 
Le nombre de jours avec précipitations 
varie de 6 jours en Corse (Ajaccio) à 
20 jours à Guéret. C'est la zone allant 
de Nantes à Bordeaux et s 'é t i rant 
jusque vers Vichy qui enregistre le 
plus grand nombre de jours avec pré-
cipitations (plus de 16). 
Partout, ce nombre de jours est excé-
dentaire, l 'excédent variant de 0,8 
jours à Saint-Quentin à 12,4 jours à 
Tours. 
C'est sur la même zone que précédem-
ment que nous retrouvons les plus 
forts excédents. 
Avord à 22 % sur l ' I l e -de -Ba tz 
(Bretagne) . Toujours sur la même 
zone, nous retrouvons un déficit de 
plus de 50 %, 
De nombreux records mensue l s 
d'insolation faible sont tombés. Sur la 
moitié nord à Angers, Mâcon, Nevers, 
Caen et Deauville, mais aussi sur le 
Sud à Grenoblc-Saint-Martin-d'Hères 
et Montélimar. C'est au cours de la 
deuxième décade que le déficit s'est 
surtout fait sentir. 
à Saint-Gély et 100 km/h à Millau. Le 
24, le vent de sud-est se renforce 
également en Bretagne et souffle en 
tempête sur les î les du l i t toral . À 
Belle-Île, les rafales atteignent 130 
km/h. 
Le nombre de jours avec vent fort 
varie de 0 à Grenoble (Saint-Martin-
d'Hères) à 19 à Carteret (presqu'île du 
Cotentin). En dehors des côtes et du 
Sud-Est, il reste inférieur à 4 jours. 
Ce nombre de jours avec vent fort est 
globalement supérieur à la normale 
sauf sur la région de Montélimar (-2,4 
jours) et le Nord de la France. Les plus 
forts excédents sont relevés sur la côte 
sud de la Bretagne et en particulier sur 
Belle-Île (+9,3 jours). 
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T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Écarts ≥ + 1,5 °C IJlJlJJIlJË Écarts > + 0,6 N ÊplIÊÊÊÎÊË Écarts ≥ + 0,3 N ::|:::::j: 
Écarts ≥ + 0,5 °C + / + + Écarts ≥ + 0,3 N + + + + + Écarts ≥ + 0,15 N + + + + + 
Écarts compris entre ± 0,5 °C N Écarts compris entre ± 0,3 N N Écarts compris entre ± 0,15 N N 
Écarts ≤ - 0,5 °C Écarts ≤ - 0,3 N Écarts ≤ - 0,15 N 
Écarts ≤ - 1,5 °C Écarts ≤ - 0,6 N = = = Écarts < -0,3 N 1 
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